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2016（平成 28）年 9 月 11 日（日）午前、岐阜県飛騨市上岡町で開催された「山の村だ
いこんマラソン大会」において、参加者 115 名が「キイロスズメバチ」に刺される事故が




































































   危害の発生確率及びその危害の重大さの組み合わせ 
 ②危害（harm） 
   人の受ける身体的障害もしくは健康障害、又は財産もしくは環境の受ける害 
 ③危険事象（harmful event） 
   危険状態から結果として危害にいたる事象の発生 
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 ④危険状態（hazardous situation） 
   人、財産または環境が、ひとつ又は複数のハザードにさらされる状況 
 ⑤ハザード（hazard） 












































  次の 5 つの質問に対し、0 から 10 までの数字で評価する 














「中間」「低い」と 3 つに分け、危険発生による影響度を「高い」「中間」「低い」と 3 つに
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・リスクマネジメント規格活用検討会 編著『ISO31000：2009 リスクマネジメント解説 
と適用ガイド』日本規格協会（2012） 
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